



 Puji syukur penyusun  panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan 
rahmat dan serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang 
berjudul “Studi Karakteristik Daspal Modifikasi Dengan Bahan Getah Damar, Fly Ash, 
dan Minyak Goreng, Dibandingkan Dengan Aspal Penetrasi ” dengan lancar.  
Untuk itu pada kesempatan yang baik  ini penyusun mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Ir. Djumari, M.T.  dan Ir. Ary Setyawan, M.Sc., Ph.D  selaku dosen 
pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan 
bimbingan kepada saya. 
2. Ibu, Bapak dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik 
dukungan moril maupun materiil. 
3. Tim skripsi daspal, untuk adit, soniel zai, budi, mas ardi, mas fuad, iwan, fauzi, 
ahsan, dan mas permana atas bantuan dan kerjasamanya ketika penelitian. 
4. Rekan – rekan Civil Guest House , Mas Fuad, Tyan, Lanaria, dan Mas Yudi, 
atas dukungan dan semangatnya. 
5. Rina Chaerunnisyah, S.TP. , atas segala dukungan, bantuan, dan 
penyemangatnya kepada saya. 
6. Rekan S1 Teknik Sipil Ekstensi Angkatan 2014, atas silaturahmi dan suka 
dukanya mencari ilmu bersama di kampus UNS. Semoga selalu terjaga 
hubungan silaturahmi dan sukses untuk kita. 
7. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih 






Harapan Saya semoga apa yang disajikan dalam laporan ini memberikan 
manfaat yang besar khususnya bagi Saya dan bagi semua pihak yang membaca pada 
umumnya. 
 Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan, semoga skripsi ini 
bermnfaat bagi pembaca dan penyusun. 
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